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Авторське резюме
У статті аналізуються правові механізми посилення альтруїзму в українському суспільстві. Альтру-
їзм постійно розвивається, набуває нових форм під впливом суспільних відносин. У сучасному україн-
ському суспільстві альтруїзм має займати особливе місце в інституціоналізації людської гідності та прав 
і свобод людини, стати нормою суспільної діяльності. В даній статті окреслено вдосконалення норматив-
но-правової бази на основі принципу альтруїзму, гармонізації відносин між державою і громадянським 
суспільством за допомогою альтруїстичних практик. Зазначено, що гострі соціальні протиріччя, відчу-
ження людини, можуть бути подолані тільки через домінування соціальних цінностей, побудованих на 
принципах ідеї гідності і прав людини. Держава та благодійні організації в демократичному суспільстві 
мають бути партнерами, створюючи сприятливі умови для відкриття громадського потенціалу та акти-
візації альтруїзму у населення. Відмічається, що особлива увага повинна бути приділена забезпеченню 
прав для інвалідів та захисту їх від дискримінації.
Ключові слова: альтруїзм, право, правова свідомість, гідність людини, права людини, громадянське 
суспільство, благодійництво.
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Abstract
In the article the legal mechanisms of strengthening altruism in Ukrainian society are analysed. Altruism 
constantly develops, acquires new forms under act of public relations. In modern Ukrainian society altru-
ism must take the special place in institutionalization of human dignity and rights and freedoms of man, 
become the norm of social activity. In the article there is a necessity of perfection of normatively-legal base 
on the basis of principle of altruism, harmonization of relations between the state and civil society in the field 
of the altruism directed practices. Sharp social contradictions, estrangement of man, can be overcame only 
through claim of initial social values on principles of idea of dignity and human rights. There must be valuable 
partnership of the state and eleemosynary organizations in democratic society, creating favourable terms for 
opening public potential and directing of altruism activity of population. The special attention must be spared 
to providing of rights for invalids and defencing of them from discrimination.
Keywords: altruism, right, legal consciousness, dignity of man, human right, civil society, philanthropy.
Постановка проблеми. Перспективи вхо-
дження України в європейське співтовариство, 
побудови правової, демократичної, соціальної 
держави дедалі більше ідентифікуються з аль-
труїстично орієнтованими соціальними прак-
тиками і відповідними культурними формами. 
Водночас суперечливість розгортання соціаль-
но-політичного і національного розвитку, зрос-
тання ролі світоглядних і морально-правових 
цінностей зумовлює необхідність пошуку опти-
мальних шляхів функціонування, збагачення, 
становлення нової якості духовності людей, їх 
менталітету, раціонального мислення, правової 
свідомості. У цьому зв’язку надзвичайно важли-
вим є формування людяності, морально-безко-
рислового ставлення до світу шляхом підвищен-
ня ефективності і дієвості морально-правових 
регулятивів. Альтруїзм має посісти особливе 
місце в інституалізації людської гідності та прав 
і свобод людини, стати нормою соціальної ді-
яльності. Тому важливим напрямом розвитку 
права, спрямованим на посилення альтруїзму в 
українському суспільстві, є повага до прав і сво-
бод людини та громадянина, підвищення рівня 
їх правового забезпечення.
Зазначене обумовлює низку проблем, одні-
єю з яких є необхідність глибокого змістовного 
осмислення взаємозв’язку права та альтруїстич-
них соціокультурних практик, вдосконалення 
нормативно-правової бази на основі принципу 
альтруїзму, гармонізації відносин між держав-
ними органами та громадянами у сфері альтру-
їстично спрямованих практик, що й визначило 
предмет дослідження цієї статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Пробле-
матика альтруїзму та створення правової осно-
ви реалізації принципів альтруїзму в державі є 
предметом вивчення широкого кола спеціаліс-
тів. Правотворчість і правозастосування у пе-
рехідному суспільстві є однією зі складніших 
проблем, що стоїть перед філософами, право-
знавцями і юристами-практиками України, і 
тому вимагає глибокого філософсько-правового 
аналізу. Адже, на думку О. Данільяна, Л. Бай-
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рачної, М. Козюбри, С. Максимова та інших 
учених, філософсько-правова проблематика 
чималою мірою впливає на становлення і розви-
ток етико-правової культури, громадянського 
суспільства та демократично-правової держави. 
Саме цей факт пояснює ключове значення філо-
софії в аналізі факторів та умов процесу впрова-
дження правових механізмів, що забезпечують 
посилення альтруїзму, солідарність, організова-
ність і порядок у суспільному житті.
В умовах становлення і розвитку націо-
нальної правової держави, реформування фор-
ми правління в Україні праці А. Гетьмана, 
Ю. Калиновського, В. Костицького, О. Святоць-
кого, В. Тація, П. Рабиновича та інших учених 
сприяли формуванню антропологічного виміру 
сучасної юриспруденції, що зробило потужний 
внесок у розвиток уявлень про її гуманістичні та 
альтруїстичні орієнтири, засновані на ідеології 
прав людини як найвищої соціальної цінності. 
Проте у працях цих науковців недостатньо при-
ділено уваги правовим механізмам посилення 
альтруїзму в суспільстві. Додамо також, що 
філософська антропологія на відміну від право-
знавства та юриспруденції з’ясовує, що у межах 
правового простору дій та формотворень, який 
має передумовою людську природу, зроблено 
суспільством у культурно-історичному аспек-
ті, які культурні й особливо моральні приписи 
у ньому з’явились. Адже ще І. Кант ставив пе-
ред антропологією два завдання: фізіологічне 
пізнання людини, спрямоване на дослідження 
того, що з людини робить природа, і прагматич-
не пізнання людини, спрямоване на те, що вона 
сама як істота, яка володіє свободою дій, робить 
сама із себе або може й повинна робити. Отже, 
відповідь на питання «як можливий альтруїзм» 
у сучасному суспільстві годі уявити поза особли-
вою увагою щодо ролі правових чинників у його 
конституюванні й нормативному впорядкуван-
ні.
Мета дослідження полягає у виявленні пра-
вових регулятивів посилення альтруїзму в укра-
їнському суспільстві, шляхом аналізу бінарної 
взаємодії права та альтруїстичних соціокуль-
турних практик. 
Виклад основного матеріалу. Альтруїзм по-
стійно розвивається, набуває нових форм під 
впливом суспільних відносин. На формування 
альтруїзму впливає процес правотворчості, про-
цес застосування правових норм державними 
органами України, стан законності й право-
порядку. Держава й інші соціальні інститути 
використовують державно-правові (юридичні) 
явища як певну єдність і цілісність, що ста-
новлять правову систему суспільства, для здій-
снення специфічного впливу на суспільні від-
носини. Такий вплив держави на суспільство 
відображається поняттям правового регулюван-
ня. Відповідно правове регулювання альтруїзму 
– це здійснюваний державою за допомогою всіх 
юридичних засобів владний вплив на альтруїс-
тичні соціокультурні практики з метою їх упо-
рядкування, закріплення, охорони і розвитку. 
У процесі правового регулювання суспільних 
відносин альтруїстичного змісту відбувається 
духовно-ідеологічний вплив на індивідуальну і 
суспільну свідомість, на основі поваги до свобо-
ди та гідності людської особистості виховується 
альтруїстичне світовідчуття та світорозуміння.
Зазначимо, егоїзм та альтруїзм як базові 
моделі поведінки людей мають генетичне під-
ґрунтя, вкорінені у біологічній природі. Норми 
права у широкому контексті також відобража-
ють природжені риси ментальності – стереоти-
пи світосприйняття, звичаї, традиції, систему 
цінностей та способів інтелектуальної діяль-
ності. Втім, у людському суспільстві, особливо 
у високоорганізованому, сумісне життя індиві-
дів не може координуватися лише природними 
інстинктами, які є усталеною й одноманітно 
спрямованою, природженою схемою поведінки. 
Природні схильності людини як «неусталеної 
істоти» зі зруйнованою системою інстинктів, її 
недостатність та незавершеність, її непристо-
сованість до виживання на основі біологічних 
задатків потребують удосконалення й багато-
бічного коригування шляхом нормативної ор-
ганізації поведінки, визначення світоглядних, 
моральних та правових орієнтирів, які є на-
слідком і найважливішим елементом людської 
культури.
У сучасному суспільстві альтруїзм є тією за-
садою, яка визначає характер соціальних відно-
син, формує нові цінності та моделі поведінки, 
є провідним елементом формування світогляду 
суспільства та людини. Проте у соціально не-
однорідному суспільстві право «живе» в ото-
ченні як егоїстичних, так і альтруїстичних за 
змістом економічних, політичних соціальних 
явищ, які так чи інакше, з одного боку, вплива-
ють на зміст права, а з іншого – самі зазнають 
впливу юридичних явищ. Втім, правові норми, 
спрямовані на збереження та посилення аль-
труїзму, як-от: дару, пожертвування, благо-
дійності, сплати податків, забезпечення гідно-
го рівня життя усіх людей, особливо соціально 
вразливих верств та інші, зумовлені соціальною 
реальністю не лише в плані їх функціонування, 
але й за своїм змістом. На їхній зміст впливають 
антропологічні фактори та соціальні чинники, 
зокрема нагальні соціальні потреби солідарнос-
ті та справедливості, модернізації та демокра-
тизації, зміцнення національної ідентичності, 
які постають стимулом правової регуляції. При 
цьому особливо морально-правового збагачення 
та коригування потребують дисфункціональні 
природні схильності поведінки, зокрема егоїзм 
та агресія [9, с. 56-64]. Отже, визначення мети 
права як регулятора відносин у суспільстві по-
винно розглядатися через призму альтруїзму. 
Європейська культурна та правова традиція міс-
тить міцні альтруїстичні цінності безкорисливої 
допомоги Іншому у різних формах солідарності, 
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благодіяння, добродійності, взаємодопомоги, 
що пов’язані з визнанням природності прав лю-
дини та її пріоритету щодо держави.
Формування в Україні правової соціальної 
держави, орієнтованої на альтруїстичні ціннос-
ті, властиві державам з розвинутою системою 
демократії, зумовлює необхідність прискорен-
ня процесу гармонізації українського законо-
давства із законодавством країн Європейського 
Союзу. У цьому контексті я поділяю думку пра-
вознавця Н. Кузнецової, що Україна, яка визна-
чила свій європейський вибір, однак через відо-
мі причини поки що не є реальним претендентом 
на членство в ЄС, може завдяки прийняттю єв-
ропейських правових стандартів, спрямованих 
на ствердження гуманних та альтруїстичних 
форм спільного життя, значно зміцнити позиції 
Європейського Союзу на території однієї з най-
більших держав колишнього СРСР [4, с. 139] .
Європеїзація української правової системи 
з урахуванням прогресивних усталених полі-
тико-правових уявлень і цінностей суспільства 
розпочалася відразу після здобуття незалежнос-
ті. Принципи Конституції України щодо визна-
ння людини найвищою соціальною цінністю, 
відповідальності держави перед суспільством, 
спрямування державної діяльності на утверд-
ження та забезпечення прав і свобод людини 
становили світоглядну основу орієнтації проце-
су правового регулювання на гуманістичні кри-
терії ефективності. Адже Конституція України 
визначила демократичний, правовий, соціаль-
ний характер Української держави. Людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнані найвищою соціальною 
цінністю [2]. Отже, через зміст Конституції 
України проводиться ідея альтруїстичного зміс-
ту, яка полягає в тому, що держава функціонує 
виключно для людини та відповідає перед нею 
за свою діяльність. Відповідно до цієї ідеї іс-
тотним поштовхом до посилення гуманізму та 
альтруїзму в суспільстві, зокрема, забезпечення 
державою гідного рівня життя усіх громадян, 
особливо соціально вразливих верств населен-
ня, стала масштабна галузева кодифікація чин-
ного законодавства, розроблення та ухвалення 
нових Цивільного, Сімейного, Господарського 
та інших кодексів України. Втім законодавцям 
варто пам’ятати, що громадянське суспільство 
і правова держава являють собою взаємопри-
пустимі і взаємодоповнюючі сторони (динаміч-
ну і статичну) правового суспільства. У цьому 
суспільстві спонтанне (життєве) і раціональне 
начала, свобода і порядок урівноважені, підпо-
рядкування універсальним нормам організова-
но таким чином, що не тільки не придушує, а 
навпаки, має сприяти прояву самостійності і не-
залежності людини, розвиткові її індивідуаль-
ності [8, с. 199].
Звісно, основна проблема правотворчої та 
правозастосувальної діяльності полягає в ін-
теріоризації альтруїстичних цінностей, в їх ак-
тивному функціонуванні на рівні світоглядних, 
особистісно значущих орієнтирів, спрямованих 
на утворення гуманістичних мотивів діяльності 
й поведінки. Крім того, безкорисливе прагнення 
до діяльності на благо інших, готовність заради 
Іншого зректися власних інтересів впливають 
на гуманістичну соціалізацію та психоемоцій-
ний стан особистості. А саме соціальні настрої 
населення, соціальне самопочуття, як доводять 
експерти, є емоційним аспектом оцінки пред-
ставниками певної соціальної групи свого сус-
пільного становища, рівня задоволення соціаль-
но-економічних і духовних потреб [10].
Потрібно згадати і про деякі труднощі, що 
стосуються посилення ефективності позитив-
ного впливу права на процеси «європеїзації» 
суспільної свідомості та поширення альтруїс-
тичних практик. Сучасна Україна, що транс-
формується від тоталітаризму до демократії, 
закономірно проходить особливий перехідний 
період, в якому соціальна та правова реальність 
становить комбінацію тоталітарної соціальної 
та правової системи, що руйнується, і правової 
системи демократичного суспільства, що на-
роджується. Як правило, всі основні характе-
ристики цієї перехідної соціальної та правової 
реальності являють собою комбінацію егоїстич-
них рис як тоталітарної правової системи, так і 
альтруїстичні риси демократичної. Наприклад, 
соціальні та правові норми, що містять сутніс-
ний гуманістичний зміст, як-от: милосердя, 
благодійність, людяність, соціальні послуги для 
людей з особливими потребами тощо, в постто-
талітарній правовій системі зіштовхуються з 
егоїстичними соціальними та правовими тради-
ціями (корупція, злочинність, рекет, шахрай-
ство, «урізання» соціальних гарантій певним 
категоріям населення тощо).
Проте офіційна фіксація гуманістичних та 
альтруїстичних цінностей у системі законодав-
ства автоматично не перетворює їх на частину 
суспільної свідомості. Альтруїзм повною мірою 
ще не вписався в конкретні політичні та соці-
ально-економічні умови нашої країни. Він ще 
залишається якщо не чужим, то не визначаль-
ним для світогляду значної частини населення. 
Показовим у цьому плані є ставлення громадян 
до скасування смертної кари. Україна внаслідок 
прагнення долучитися до світового співтовари-
ства та побудувати правове суспільство, у листо-
паді 1995 р. взяла на себе зобов’язання запрова-
дити мораторій на виконання смертних вироків, 
а в квітні 2001 р. ВРУ було прийнято новий КК 
України, який замінив смертну кару на довіч-
не позбавлення волі. Такі правові заходи мали 
сприяти розвитку у суспільстві ідей гуманізму 
та альтруїзму. Проте все частіше доводиться 
чути у суспільстві думки щодо застосування ви-
щої міри покарання до убивць і ґвалтівників, 
«превентивної користі» кровної помсти у плані 
стримування зростання злочинності. Вітчизня-
ні журналісти, соціологи, психологи провели 
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опитування та анкетування, за результатами 
яких виявилося, що «лише інтелігенція й свя-
щеннослужителі здебільшого висловилися про-
ти цього виду покарання. У цілому дві третини 
опитуваних висловилися за збереження смерт-
ної кари» [3, с. 136]. Втім, для європейського 
менталітету, який впродовж останніх п’яти 
століть усе більше просякає ідеями протестант-
ського індивідуалізму, неприпустимістю «за-
конного» чи незаконного посягання на життя 
людини, така позиція українців незрозуміла і 
неприйнятна [3, с. 136, 137].
Причини проблематичності та суперечли-
вості поширення альтруїзму в посттоталітар-
ному суспільстві криються в інертності свідо-
мості людей, нездатності відразу звільнитися 
від жорстокості, байдужості, безпринципності, 
конформізму, що може декларативно відхиля-
тися особистістю, але продовжувати існувати на 
рівні підсвідомості, визначаючи її «егоїстичні» 
цінності та вчинки. Нарешті, суттєво впливають 
на егоїстичні настрої населення низький рівень 
життя, недоступний для багатьох простір надан-
ня та отримання соціальних послуг, корумпова-
ність влади та недовіра суду. Гострі соціальні 
суперечності, відчуженість людини від альтру-
їстичної діяльності можуть бути подолані лише 
через утвердження вихідних соціальних ціннос-
тей на засадах ідеї гідності та прав людини.
Зазначимо, суттєво обмежує можливості ре-
алізувати благодійництво, меценатство, спон-
сорство та інші форми безкорисливої допомоги 
недостатня правова захищеність благодійників, 
недоступність механізмів правової допомоги на 
різних рівнях та у різних життєвих ситуаціях. 
Правда покращити ситуацію може прийнятий 
у 2013 р. Закон «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», який визначає загальні 
засади благодійної діяльності, забезпечує пра-
вове регулювання відносин у суспільстві, спря-
мованих на розвиток благодійної діяльності, 
утвердження гуманізму і милосердя, забезпечує 
сприятливі умови для утворення і діяльності 
благодійних організацій [6]. Безумовно, цей 
Закон багато в чому змінює на краще регулю-
вання в сфері благодійної діяльності (спрощує 
процеду ру реєстрації благодійних організацій, 
запроваджує нові інструменти благодійної ді-
яльності, які дадуть благодійникам значно шир-
ші можливості для розвитку). Закон встановлює 
правові орієнтири, здійснює упорядкування, 
охорону та розвиток відносин між благодійни-
ками і суспільством.
Прогресивною нормою Закону є благодійний 
ендавмент (ст. 9 Закону). Термін «ендавмент», 
що походить від терміну англійською мовою 
«еndowment» (the provision of a fixed income for 
the support of a charity; any property belonging 
permanently to a charity), означає надання фік-
сованої суми доходу з благодійною метою [11]. 
«Ендавмент» означає суму коштів або цінних 
паперів, які вносяться благодійником у банк або 
небанківську фінансову установу, завдяки чому 
набувач благодійної допомоги отримує право на 
використання процентів або дивідендів, нара-
хованих на суму такого ендавменту. При цьо-
му такий набувач не має права витрачати або 
відчужувати основну суму такого ендавменту 
без згоди благодійника [5]. Це означає, що гро-
ші можуть надаватися благодійній організації 
як ендавмент благодійником чи комерційною 
структурою з вимогою, наприклад, витрачати їх 
на ту чи іншу діяльність.
Іншими прогресивними нормами нового За-
кону є юридично закріплене право благодійника 
здійснювати контроль за цільовим використан-
ням благодійної пожертви, а також право ви-
магати повернення собі назад суми грошових 
цінностей, цільове використання яких не відбу-
лося. Тобто, благодійна пожертва офіційно стає 
підзвітною, що є вагомим кроком у попереджен-
ні фінансових зловживань у секторі благодійни-
цтва. Як бачимо, завдяки новому законодавству 
розширюється можливість з ініціативи грома-
дян створювати благодійні організації та фонди, 
розвивати різноманітні форми альтруїстичної 
діяльності (благодійництво, неприбуткова еко-
номічна та інша діяльність, активний захист 
прав), здобувати досвід участі в таких формах 
громадської роботи.
Особливе місце в утвердженні ідеї альтруїз-
му в суспільних і правових відносинах займає 
відношення до найбільш незахищених катего-
рій населення, зокрема людей з особливими по-
требами. У світовій практиці за останні 20 років 
відбулись корінні зміни у поглядах та підходах 
до вирішення проблем інвалідів. Якщо раніше 
їх основу становили здебільшого мотиви ми-
лосердя, то нині – стан дотримання їхніх прав 
[7, с. 10]. В українському суспільстві інтерес 
до питань інтеграції інвалідів у суспільство іс-
тотно зріс після прийняття в 2006 Генеральною 
Асамблеєю ООН Конвенції про права інвалідів, 
яка активізувала необхідність комплексного ви-
рішення питань щодо підвищення рівня реалі-
зації прав інвалідів. Про це свідчить державна 
система соціального захисту, яка полягає у на-
данні грошової допомоги, засобів пересування 
та спеціально обладнаного громадського тран-
спорту, протезуванні, орієнтації і сприйнятті 
інформації, пристосованого житла, стороннього 
догляду або опіки. На державному рівні при-
йнято низку законів щодо створення сприятли-
вих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Проте далеко не все 
з цього і так невеликого переліку виконується 
державою і є доступним для всієї категорії осіб з 
обмеженими функціональними можливостями. 
Особливе занепокоєння викликає соціалізація 
дітей-інвалідів, адже їх інвалідність прихова-
но або явно стає системоутворюючою ознакою, 
що визначає рівень досягнення інших соціаль-
них ознак, окреслюючи їх габітус, тобто «схеми 
сприйняття, мислення і дії» [1, с. 64]. Проте з 
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точки зору прав людини можливості для здобу-
вання освіти та культурного збагачення, засво-
єння посильної професії та допомога у працевла-
штуванні мають бути загальнодоступними. На 
жаль, чинне законодавство України розглядає 
інвалідність переважно як соціальну проблему, 
не гарантуючи людям з особливими потребами 
права на працевлаштування та зайнятість, осві-
ту та реабілітацію, доступність архітектурної та 
транспортної інфраструктури, доступ до інфор-
мації. Перехід від наявної моделі захисту інва-
лідів, що розглядає інвалідність переважно як 
соціальну проблему, до моделі, яка ґрунтується 
на забезпеченні прав інвалідів та захисті їх від 
дискримінації, пов’язаний із правовим забезпе-
ченням подібних заходів [7, с. 11]. Отже, у сфері 
проблеми відношення суспільства та держави до 
людей з особливими потребами залишається ще 
чимало напрямів правового регулювання, які 
потребують запровадження комплексних захо-
дів щодо інституалізації або істотного оновлен-
ня на основі принципу альтруїзму їх норматив-
них засад.
Висновки. Таким чином, для вирішення про-
блеми благодійності (меценатства, спонсорства) 
слід, з одного боку, законодавчо стимулювати 
альтруїстичні соціокультурні практики з боку 
бізнесового сектора, з іншого боку, створювати 
соціальні умови для запровадження різноманіт-
них форм та способів рівноправного та взаємо-
вигідного партнерства громадського сектора та 
бізнесу. Адже у демократичному суспільстві має 
відбуватися повноцінне партнерство держави та 
благодійних організацій, створюючи сприятли-
ві умови для розкриття громадського потенці-
алу й спрямування альтруїстичної активності 
населення. Чинником успішної реалізації аль-
труїстичного потенціалу благодійних організа-
цій є їх включення у соціальні реформи. А отже, 
вдосконалення правового механізму посилення 
альтруїзму як системи світоглядних соціальних 
і правових цінностей, антропологічною основою 
яких є людська гідність, має стати важливим 
напрямом подальшого розвитку національного 
законодавства України та відповідних законо-
давств інших країн. Рух у цьому напрямі має 
забезпечити розуміння значущості правової 
складової вирішення соціальних проблем та на-
ближення правової реальності до соціально-ан-
тропологічних критеріїв. 
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